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This article presents an analysis of the existing works on a problem 
of the main forms of the eating behavior disorders. It was found that 
the psychological phenomenology of different forms of eating behavior 
disorders doesn’t provide an integral picture.
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Ó ñòàòò³ çä³éñíþºòüñÿ ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ð³çíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ 
êîíöåïö³é àãðåñ³¿. Ðîçãëÿäàþòüñÿ òðè îñíîâí³ íàóêîâî-ïñèõîëîã³÷í³ 
ï³äõîäè: 1) àãðåñ³ÿ ÿê âðîäæåíèé ³íñòèíêò; 2) àãðåñ³ÿ ÿê â³äïîâ³äü íà 
ôðóñòðàö³þ; 3) àãðåñ³ÿ â ðåçóëüòàò³ ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ. Äîñë³äæó-
þòüñÿ êëàñè÷í³ òåêñòè âèçíàíèõ ó äàí³é ãàëóç³ ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè 
àâòîð³â òà ïðîâåäåíî åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç, ïñèõîëîã³÷íà êîíöåïö³ÿ, 
àãðåñ³ÿ, íàóêîâî-ïñèõîëîã³÷íèé ï³äõ³ä, ³íñòèíêò, ôðóñòðàö³ÿ.
Â ñòàòüå îñóùåñòâëåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðàçëè÷íûõ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ êîíöåïöèé àãðåññèè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå íàó÷íî-
ïñèõîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû: 1) àãðåññèÿ ÿê âðîæäåííûé èíñòèíêò; 
2) àãðåññèÿ ÿê îòâåò íà ôðóñòðàöèþ; 3) àãðåññèÿ â ðåçóëüòàòå ñîöè-
àëüíîãî íàó÷åíèÿ. Èññëåäóþòñÿ êëàññè÷åñêèå òåêñòû ïðèçíàííûõ 
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â äàííîé îòðàñëè ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè àâòîðîâ è ïðîâåäåíû 
ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êîíöåï-
öèÿ, àãðåñèÿ, íàó÷íî-ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, èíñòèíêò, ôðóñòàöèÿ.
Ó ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³¿ ìîæíà çóñòð³òè ð³çí³ âèçíà÷åííÿ òà 
ðîçóì³ííÿ àãðåñ³¿ (Ë. Áåðêîâ³ö, À. Áàíäóðà, Å. Ôðîìì, Ê. Ëî-
ðåíö, Äæ. Äîëëàðä, Ç. Ôðåéä, À. Áàññ òà ³íø³). ×èñëåíí³ ³í-
òåðïðåòàö³¿ ïðîáëåìè àãðåñ³¿ òàêîæ áóëè çàïðîïîíîâàí³ òàêèìè 
âèäàòíèìè ïñèõîëîãàìè, ÿê Ð. Áåðîí, Ä. Ð³÷àðäñîí, Ä. Ìàéºðñ, 
Å. Àðîíñîí, Ð. Óîòñîí, Ô. Ç³ìáàðäî òà ³í.
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ êîíöåïö³é ïîêàçóº, ùî, ïîçà 
÷èñòî äåñêðèïòèâíèìè ï³äõîäàìè äî ïðîáëåìè àãðåñ³¿ (ÿêîþ º, 
íàïðèêëàä, êëàñèô³êàö³ÿ àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè, çàïðîïîíîâàíà 
À. Áàññîì), âñþ ãàìó êàóçàëüíèõ ³íòåðïðåòàö³é ïðîáëåìè ìîæíà 
çâåñòè äî òðüîõ îñíîâíèõ êîíöåïòóàëüíèõ íàïðÿìê³â. Êîðîòêî 
¿õ ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàê:
à) àãðåñèâí³ ñïîíóêàííÿ º âðîäæåíèìè (Ç. Ôðåéä, Ê. Ëî-
ðåíö, Å. Ôðîìì òà ³íø³);
á) àãðåñ³ÿ º â³äïîâ³ääþ íà ôðóñòðàö³þ (Äæ. Äîëëàðä, 
Ë. Áåðêîâ³ö òà ³í.);
â) àãðåñèâíà ïîâåä³íêà º ðåçóëüòàòîì ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ 
(À. Áàíäóðà òà ³íø³).
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ö³ êîíöåïòóàëüí³ íàïðÿìè ïðèíöèïî-
âî â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî, òèì íå ìåíø âîíè íå º ïîâí³ñ-
òþ âçàºìîâèêëþ÷íèìè ³ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ñòâîðþþòü äîñèòü 
ö³ë³ñíó ñèñòåìó íàóêîâèõ óÿâëåíü ïðî ïðèðîäó ³ çàêîíîì³ðíîñò³ 
ôóíêö³îíóâàííÿ àãðåñ³¿.
Ïåðåäóñ³ì ñë³ä ÷³òêî â³äîêðåìèòè ñàìîâïåâíåíó, íàïîëåãëè-
âó, åíåðã³éíó, ö³ëåñïðÿìîâàíó ïîâåä³íêó â³ä àãðåñèâíî¿, òîáòî 
äåñòðóêòèâíî¿ ïîâåä³íêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà çàâäàííÿ øêîäè, áîëþ. 
Ñàìå òàêèé ï³äõ³ä îá’ºäíóº âñ³õ âèçíà÷íèõ äîñë³äíèê³â àãðåñ³¿. 
Íàïðèêëàä, â³äîìèé ñïåö³àë³ñò ³ç äàíî¿ ïðîáëåìè Ë. Áåðêîâ³ö 
âèçíà÷àº àãðåñ³þ ÿê «áóäü-ÿêó ôîðìó ïîâåä³íêè, ÿêà íàö³ëåíà 
íà çàâäàííÿ êîìó-íåáóäü ô³çè÷íî¿ ÷è ïñèõîëîã³÷íî¿ øêîäè» [1, 
ñ. 24]. Ïðèáëèçíî òàêî¿ æ äóìêè Äåâ³ä Ìàéºðñ, ÿêèé õàðàêòå-
ðèçóº àãðåñ³þ ÿê «ô³çè÷íó ÷è âåðáàëüíó ïîâåä³íêó, ñïðÿìîâàíó 
íà çàâäàííÿ øêîäè êîìó-íåáóäü» [2, ñ. 485]. Ñë³ä çàçíà÷èòè, 
ùî òàêå âèçíà÷åííÿ àãðåñ³¿ íå ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà ò³ âèïàäêè, 
êîëè ëþäèí³ çàâäàºòüñÿ øêîäà âèïàäêîâî, íåö³ëåñïðÿìîâàíî.
Âèùåçàçíà÷åíå ðîçóì³ííÿ àãðåñ³¿ âêëþ÷àº äâà ¿¿ ð³çíîâèäè – 
âîðîæó òà ³íñòðóìåíòàëüíó. ßê ñëóøíî â³äì³÷àþòü Ë. Áåðêîâ³ö, 
Ä. Ìàéºðñ òà ³íø³, äæåðåëîì âîðîæî¿ àãðåñ³¿ º çë³ñòü, ñïðÿìîâàíà 
íà ºäèíó ìåòó – íàøêîäèòè. Ó âèïàäêó æ ³íñòðóìåíòàëüíî¿ àãðåñ³¿ 
íàíåñåííÿ øêîäè íå º ñàìîö³ëëþ: òóò àãðåñ³ÿ âèñòóïàº ÿê çàñ³á äî-
ñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ìåòè. Ä. Ìàéºðñ äàº âëó÷í³ îáðàçí³ íàçâè äàíèì 
ð³çíîâèäàì àãðåñ³¿, â³äïîâ³äíî – «ãàðÿ÷à» òà «õîëîäíà».
Ë. Áåðêîâ³ö, ïðèíöèïîâî ïîãîäæóþ÷èñü ³ç ïîïåðåäíüîþ êëàñè-
ô³êàö³ºþ, ââàæàº, ùî àãðåñ³þ ñë³ä ðîçä³ëèòè íà äâà îñíîâíèõ ï³ä-
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âèäè çà êðèòåð³ºì ìåòè. Ïðè öüîìó, íà éîãî äóìêó, âîðîæó àãðåñ³þ 
á³ëüø ïðàâîì³ðíî «áóëî á íàçâàòè «åìîö³éíîþ», «àôåêòèâíîþ» àáî 
«ãí³âíîþ», îñê³ëüêè âîíà âèêëèêàºòüñÿ åìîö³éíèì çáóäæåííÿì, 
ïðè÷îìó ìîâà éäå ïðî íåãàòèâí³ åìîö³¿, êîëè àãðåñîð ïðàãíå çà-
âäàòè øêîäè ³íø³é îñîá³» [1, ñ. 33]. Äàë³ Ë. Áåðêîâ³ö â³äì³÷àº, ùî 
â³í áóäå «âèêîðèñòîâóâàòè òåðì³í «åìîö³éíà àãðåñ³ÿ» ç òèì, ùîá 
çðîáèòè àêöåíò íà ðîçá³æíîñòÿõ ì³æ ö³ºþ ïîâåä³íêîþ òà á³ëüø ³í-
ñòðóìåíòàëüíî îð³ºíòîâàíèìè àãðåñèâíèìè ä³ÿìè» [1, ñ. 33].
Ïðèáëèçíî òàêèì æå ÷èíîì õàðàêòåðèçóº àãðåñ³þ ³íøèé â³-
äîìèé ïñèõîëîã – Åë³îò Àðîíñîí. Çà Å. Àðîíñîíîì, àãðåñ³ÿ – öå 
«ïîâåä³íêà, ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá çàâäàòè øêîäè àáî áîëþ ³í-
ø³é ëþäèí³» [3, ñ. 258]. Àðîíñîí òàêîæ ãîâîðèòü ïðî äâà ð³çíî-
âèäè àãðåñ³¿: ïî-ïåðøå, öå àãðåñ³ÿ ÿê ñàìîö³ëü, ÿêó â³í íàçèâàº 
«âîðîæîþ», ïî-äðóãå, öå àãðåñ³ÿ, ÿêà ñëóãóº áóäü-ÿê³é ³íø³é 
ö³ë³, àáî «³íñòðóìåíòàëüíà» àãðåñ³ÿ.
²íø³ äîñë³äíèêè àãðåñ³¿, Ð. Áåðîí òà Ä. Ð³÷àðäñîí, ó ñâîþ 
÷åðãó, ââàæàþòü, ùî «âîðîæà» àãðåñ³ÿ ñïðÿìîâàíà íà çàâäàííÿ 
ñòðàæäàíü æåðòâ³, ì³æ òèì, ÿê «³íñòðóìåíòàëüíó» àãðåñ³þ òàê 
ñàìî, ÿê ³ ïîïåðåäí³ àâòîðè, ðîçãëÿäàþòü ÿê çàñ³á äîñÿãíåííÿ 
ïåâíî¿ ìåòè [4].
Ö³êàâó òî÷êó çîðó ùîäî çãàäàíèõ ð³çíîâèä³â àãðåñ³¿ âèñëîâ-
ëþº Àëüáåðò Áàíäóðà. Â³í äîòðèìóºòüñÿ äóìêè, ùî, íåçâàæàþ÷è 
íà ðîçá³æíîñò³ â ö³ëÿõ, ÿê ³íñòðóìåíòàëüíà, òàê ³ âîðîæà ôîðìè 
àãðåñ³¿ ñïðÿìîâàí³ íà âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ çàäà÷, à òîìó âîíè 
îáèäâ³ ïî ñóò³ º «³íñòðóìåíòàëüíèìè» [5].
Ó ðåçóëüòàò³ åêñïåðèìåíò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèâ÷åííÿ àãðå-
ñ³¿, áóëè âèä³ëåí³ îñíîâí³ êðèòåð³¿, âèõîäÿ÷è ç ÿêèõ ìîæíà îö³-
íþâàòè ïîâåä³íêó ÿê àãðåñèâíó. Äîñë³äíèêè (Ò. Ôåðãóñîí, Â. Ðàë, 
À. Ìàìåíä³ òà ³íø³) ä³éøëè âèñíîâêó, ùî «íàì³ð çàâäàòè øêîäè, 
çàâäàíà øêîäà òà ïîðóøåííÿ íîðìè – îñü îñíîâí³ êðèòåð³¿ õà-
ðàêòåðèñòèêè òîãî ÷è ³íøîãî àêòó ÿê àãðåñèâíîãî» [6, ñ. 443]. 
Öå îçíà÷àº, ùî â äàíîìó ïèòàíí³ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº 
ñîö³àëüíî-íîðìàòèâíèé êîíòåêñò. Çã³äíî ç äàíîþ òî÷êîþ çîðó, 
àñîö³àëüíà ïîâåä³íêà ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ìîæå áóòè îö³íå-
íà ÿê àãðåñèâíà, à ò³ â÷èíêè, ÿê³ íå ïîðóøóþòü ïðèéíÿò³ íîð-
ìè, íå ìîæíà ââàæàòè àãðåñèâíèìè. Â³äì³òèìî òàêîæ òå, ùî â 
äàíîìó ï³äõîä³ â³äîáðàæåíèé äîâîë³ âàæëèâèé àñïåêò ïðîáëåìè 
àãðåñ³¿, à ñàìå òå, ùî ñóá’ºêòèâíà îö³íêà àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè 
âèçíà÷àºòüñÿ ñîö³àëüíèìè íîðìàìè. Îòæå, îäíà ³ òà æ ïîâåä³íêà 
ìîæå îö³íþâàòèñÿ àáî íå îö³íþâàòèñü ÿê àãðåñèâíà: âñå çàëåæèòü 
â³ä òîãî, ç ÿêèõ íîðìàòèâíèõ ïîçèö³é ìè ï³äõîäèìî äî äàíîãî 
àêòó àãðåñ³¿. Â òàêèõ óìîâàõ îäèí ³ òîé ñàìèé àêò àãðåñ³¿ áóäå 
ïî-ð³çíîìó îö³íþâàòèñÿ ñóá’ºêòîì äàíîãî â÷èíêó – àãðåñîðîì, 
îá’ºêòîì-æåðòâîþ òà òðåòüîþ ñòîðîíîþ – ñïîñòåð³ãà÷åì.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ïîãëÿä³â Ð. Áåðîíà òà Ä. Ð³÷àðäñîíà íà àãðå-
ñ³þ, íàâåäåìî ñôîðìóëüîâàíå íèìè âèçíà÷åííÿ: «Àãðåñ³ÿ – öå 
áóäü-ÿêà ôîðìà ïîâåä³íêè, ùî ñïðÿìîâàíà íà îáðàçó ÷è çàâäàííÿ 
øêîäè ³íø³é æèâ³é ³ñòîò³, ÿêà íå áàæàº ïîä³áíîãî ïîâîäæåííÿ» 
[4, ñ. 26]. Â³äïîâ³äíî äî äàíîãî ôîðìóëþâàííÿ, Ð. Áåðîí òà Ä. Ð³-
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÷àðäñîí ðîçãëÿäàþòü àãðåñ³þ ÿê ìîäåëü ïîâåä³íêè, à íå ÿê åìî-
ö³þ, óñòàíîâêó ÷è ìîòèâ. Íà ¿õ äóìêó, ÿê íåãàòèâí³ åìîö³¿, òàê ³ 
óñòàíîâêè òà ìîòèâè ïîºäíóþòüñÿ â ºäèí³é ìîäåë³ îñîáëèâî¿ ôîð-
ìè ïîâåä³íêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà çàâäàííÿ øêîäè. Ïðè÷îìó, âîíè 
ï³äêðåñëþþòü, ùî íàÿâí³ñòü íåãàòèâíèõ åìîö³é, ìîòèâ³â òà óñòà-
íîâîê, íåçâàæàþ÷è íà ¿õ âàæëèâó ðîëü â àãðåñèâí³é ïîâåä³íö³, ïî 
ñóò³, íå º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ â÷èíåííÿ àãðåñèâíèõ ä³é. Ö³êàâèì 
º òîé ôàêò, ùî ö³ ïñèõîëîãè ââàæàþòü àãðåñèâíîþ ò³ëüêè òó ïî-
âåä³íêó, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà æèâ³ ³ñòîòè. Êîëè øêîäà çàâäàºòüñÿ 
íåæèâèì îá’ºêòàì, òî âîíè ñõèëüí³ îö³íþâàòè òàêó ïîâåä³íêó íå 
ÿê àãðåñèâíó, à âñüîãî ëèøå ÿê åêñïðåñèâíó, åìîö³éíó. Çäàºòü-
ñÿ, ùî îñòàííÿ òî÷êà çîðó äîñèòü ñóïåðå÷ëèâà, àäæå ñïèðàºòüñÿ 
âñüîãî ëèøå íà õàðàêòåðèñòèêó îá’ºêòà àãðåñ³¿, ì³æ òèì ÿê ñóò-
í³ñòü âíóòð³øí³õ ñïîíóêàëüíèõ ñèë ñóá’ºêòà àãðåñèâíî¿ ïîâåä³í-
êè ëèøå ÷àñòêîâî çì³íþºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç òèì, æèâèé îá’ºêò ÷è 
íåæèâèé: îñíîâîïîëîæíå ïîíÿòòÿ ïðî çàïîä³ÿííÿ øêîäè ôàêòè÷-
íî çàëèøàºòüñÿ. Îòæå, íåçàëåæíî â³ä òîãî, æèâèé îá’ºêò àãðåñ³¿ 
÷è íåæèâèé, ìè ìàºìî ñïðàâó ç îäí³ºþ ³ ò³ºþ æ ïñèõîëîã³÷íîþ 
ðåàëüí³ñòþ – ç ôåíîìåíîì àãðåñ³¿.
Ùå îäèí â³äîìèé äîñë³äíèê àãðåñ³¿ À. Áàññ ïðîïîíóº êëàñè-
ô³êóâàòè àãðåñ³þ çà òàêèìè ïàðàìè êðèòåð³¿â: 1) ô³çè÷íà – âåð-
áàëüíà; 2) àêòèâíà – ïàñèâíà; 3) ïðÿìà – íåïðÿìà. Ç³ ñï³âñòàâ-
ëåííÿ âêàçàíèõ êðèòåð³¿â âèõîäèòü â³ñ³ì êàòåãîð³é, ÿê³ ìàéæå 
ïîâí³ñòþ îõîïëþþòü á³ëüø³ñòü ìîæëèâèõ ïðîÿâ³â àãðåñèâíî¿ ïî-
âåä³íêè. Îòæå, À. Áàññ ïðîïîíóâàâ òàê³ â³ñ³ì êîìá³íàö³é, ÿê³ â³í 









Äàíèé ï³äõ³ä, ïî ñóò³, º äåñêðèïòèâíèì: ó íüîìó â³äîáðàæå-
íèé îïèñîâèé á³ê àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè.
Ìè á³ëüø äåòàëüíî çóïèíèìîñÿ íà êîíöåïö³¿ àãðåñ³¿, ÿêà 
ñïèðàºòüñÿ íà êàóçàëüí³ ³íòåðïðåòàö³¿ äàíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ôå-
íîìåíó. Óæå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ Ó¿ëüÿì Ìàê-Äóãàë ó ñâî¿é 
ðîáîò³ «Âñòóï äî ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿» ïèñàâ: «Ö³ëèé ñïåêòð 
ïîâåä³íêè ëþäèíè, âêëþ÷àþ÷è âîðîæó òà àãðåñèâíó, ïåðåáóâàº 
ï³ä êîíòðîëåì 18 ð³çíèõ ³íñòèíêò³â» [8, ñ. 423]. Òàêå ïîÿñíåí-
íÿ àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè, ÿêå âèõîäèòü âèêëþ÷íî ç ïðèíöèïó 
¿¿ ³íñòèíêòèâíî¿ äåòåðì³íàö³¿, ìîæíà îö³íþâàòè ÿê îäíîá³÷íå 
òà â äåÿêîìó ñåíñ³ – ïîâåðõîâå. Â ïîäàëüøîìó êîíöåïö³ÿ ïðî 
âðîäæåíó – ³íñòèíêòèâíó ïðèðîäó àãðåñ³¿ áóëà ðîçøèðåíà òà íà-
ïîâíåíà íîâèì çì³ñòîì. Ó öüîìó, ç îäíîãî áîêó, º íåçàïåðå÷íà 
çàñëóãà ïñèõîàíàë³çó â îñîá³ Ç³ãìóíäà Ôðåéäà, ç ³íøîãî áîêó – 
åò³îëîã³¿ â îñîá³ Êîíðàäà Ëîðåíöà.
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Îòæå, Ôðåéä ï³äòðèìàâ òî÷êó çîðó ïðî âðîäæåí³ñòü àãðåñ³¿. 
Ñïî÷àòêó â³í ³íòåðïðåòóâàâ àãðåñ³þ â ¿¿ çâ’ÿçêó ³ç «ïðèíöèïîì çà-
äîâîëåííÿ». Àãðåñ³ÿ ðîçãëÿäàëàñÿ íèì ÿê â³äïîâ³äü íà ïåðåøêî-
äè, ÿê³ âèíèêàëè íà øëÿõó äî îòðèìàííÿ çàäîâîëåííÿ, ÿê ñïîñ³á 
ðîçðÿäêè ë³á³äî. Â ïîäàëüøîìó Ôðåéä ïåðåãëÿíóâ öþ òî÷êó çîðó 
³ ñêîðî â³äìîâèâñÿ â³ä íå¿ íà êîðèñòü «òåîð³¿ ïîäâ³éíîãî ³íñòèíê-
òó». Ïàðàëåëüíî ç ñåêñóàëüíîþ àáî æèòòºâîþ åíåðã³ºþ – ë³á³-
äîçíèìè ïîòÿãàìè ó áåçñâ³äîìîìó – «åðîñîì», Ôðåéä ðîçêðèâ òà 
îïèñàâ ùå îäíó ìîãóòíþ ñèëó – äåñòðóêòèâíèé ³íñòèíêò ñìåðò³ – 
«òàíàòîñ». Ùîá ïîçáóòèñÿ ö³º¿ ðóéí³âíî¿ åíåðã³¿, ëþäèí³ ïîòð³á-
íî çíàéòè ñïîñ³á ðîçðÿäèòèñÿ. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ ïðîâîäèëèñÿ 
ïàðàëåë³ ì³æ ñåêñóàëüíîþ íàïðóãîþ òà íàêîïè÷åííÿì àãðåñèâíî¿ 
åíåðã³¿. Ïîä³áíî äî òîãî, ÿê ñòàòåâèé àêò ïðèçâîäèòü äî ðîçðÿ-
äæåííÿ ñåêñóàëüíî¿ åíåðã³¿, òàêèì æå ÷èíîì ðåàë³çàö³ÿ àãðåñèâ-
íèõ ä³é ñïðèÿº ðîçñëàáëåííþ âíóòð³øíüî¿ íàïðóæåíîñò³, ùî âè-
íèêëà â ðåçóëüòàò³ íàêîïè÷åííÿ äåñòðóêòèâíî¿ åíåðã³¿. Çàçâè÷àé 
àãðåñèâíà åíåðã³ÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà çîâí³øí³ îá’ºêòè. Ïðè÷îìó, 
öå â³äáóâàºòüñÿ íå ò³ëüêè øëÿõîì ô³çè÷íèõ ä³é. ×àñîì âîíà ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ ó âåðáàë³çàö³ÿõ, âõîäèòü ó ñêëàä îáðàç³â óÿâè òîùî. 
Âñå öå ïðèçâîäèòü äî ñâîºð³äíîãî ñàìîî÷èùåííÿ, «êàòàðñèñó», çà-
âäÿêè ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ ïîñëàáëåííÿ âíóòð³øíüî¿ íàïðóæåíîñ-
ò³, ðîçðÿäêà äåñòðóêòèâíî¿ åíåðã³¿. Òèì íå ìåíø, áàæàííÿ ðóé-
íóâàòè ïîâí³ñòþ íå çíèêàº, äåñòðóêòèâíà åíåðã³ÿ íàêîïè÷óºòüñÿ 
çíîâó ³ çíîâó: ïåð³îäè÷í³ ðîçðÿäêè ÷åðãóþòüñÿ ç ï³äâèùåííÿì íà-
ïðóæåíîñò³. Çã³äíî ç ïîãëÿäàìè Ç. Ôðåéäà, ïñèõ³êà ³íäèâ³äà áóäå 
çðóéíîâàíà, ÿêùî åíåðã³ÿ «òàíàòîñà» âèÿâèòüñÿ çàáëîêîâàíîþ òà 
íå çíàéäå âèõ³ä ïî â³äíîøåííþ äî ÿêîãîñü çîâí³øíüîãî îá’ºêòà. 
Ñàìå çâ³äñè éäå ïåðåêîíàí³ñòü Ç. Ôðåéäà ùîäî íåâ³äâîðîòíîñò³ 
ëþäñüêî¿ àãðåñèâíîñò³. Öÿ æîðñòêà ïîçèö³ÿ Ç. Ôðåéäà äàëà ïðè-
â³ä Áåðîíó òà Ð³÷àðäñîíó ï³äêðåñëèòè, ùî «ïîãëÿäè Ç. Ôðåéäà íà 
äæåðåëà ³ ïðèðîäó àãðåñ³¿ äîñèòü ïåñèì³ñòè÷í³» [4, ñ. 33].
²íøà, òàê çâàíà åâîëþö³îí³ñòñüêà, êîíöåïö³ÿ ïðî âðîäæåí³ñòü 
àãðåñ³¿ áåðå ïî÷àòîê ó ïîãëÿäàõ Ê. Ëîðåíöa, ÿêèé ðîçãëÿäàâ àãðå-
ñ³þ â ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ àäàïòèâíî¿ ñòðàòåã³¿ ïîâåä³íêè, à íå ÿê òåí-
äåíö³þ äî ðóéíóâàííÿ. Ðîáëÿ÷è àêöåíò íà ñïîíòàííîìó õàðàêòåð³ 
àãðåñ³¿, Ê. Ëîðåíö ââàæàâ, ùî îñòàííÿ º îäíèì ³ç îñíîâíèõ ³íñòèíê-
ò³â çáåðåæåííÿ æèòòÿ. Ó äàí³é êîíöåïö³¿ àãðåñ³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ÿê âðîäæåíà ñõèëüí³ñòü, ùî âèò³êàº ç ôåíîìåíó ïðèðîäíîãî äî-
áîðó. Àãðåñ³ÿ, çà Ê. Ëîðåíöeì, âèíèêàº ç âðîäæåíîãî ³íñòèíêòó 
áîðîòüáè çà ³ñíóâàííÿ. Çîêðåìà, àãðåñ³ÿ ñïðèÿº ï³äâèùåííþ éìî-
â³ðíîñò³ çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷íîãî âèäó. Ïðè öüîìó, çã³äíî ç Ê. 
Ëîðåíöeì, ìåòà àãðåñ³¿ º óí³âåðñàëüíîþ ÿê äëÿ òâàðèí, òàê ³ äëÿ 
ëþäåé. Ó äàí³é êîíöåïö³¿ âèä³ëÿþòüñÿ äâà ð³çíîâèäè àãðåñ³¿ – ì³æ-
âèäîâà òà âíóòð³øíüîâèäîâà. Ì³æâèäîâà àãðåñ³ÿ ïîð³âíÿíî ð³äêà ó 
ïîð³âíÿíí³ ç âíóòð³âèäîâîþ àãðåñ³ºþ òà ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âçàºìíèõ 
êîíòàêòàõ òâàðèí, ùî íàëåæàòü äî ð³çíèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â. Ì³æ-
âèäîâà àãðåñ³ÿ, â îñíîâíîìó, ñïðÿìîâàíà íà ñàìîçáåðåæåííÿ òà ñà-
ìîçàõèñò: öå – äîáóâàííÿ ¿æ³, çáåðåæåííÿ ïîòîìñòâà òà éîãî çàõèñò 
â³ä íàïàä³â «÷óæàê³â», çàõèñò æèòòºâîãî ïðîñòîðó.
Ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ ïñèõîëîã³¿. 2009. Âèïóñê 6. ×àñòèíà 2
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Íà â³äì³íó â³ä ì³æâèäîâî¿ àãðåñ³¿, âíóòð³øíüîâèäîâà àãðåñ³ÿ, 
ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âçàºìíèõ êîíòàêòàõ îñîáèí îäíîãî ³ òîãî æ 
á³îëîã³÷íîãî âèäó, çóñòð³÷àºòüñÿ ìàéæå ó âñ³õ õðåáòîâèõ. Öåé ð³ç-
íîâèä àãðåñ³¿ Ê. Ëîðåíö íàçâàâ àãðåñ³ºþ ó «âëàñíîìó ³ âóçüêîìó 
ðîçóì³íí³ ñëîâà», ÿêà ÿâëÿº ñîáîþ á³ëüøó íåáåçïåêó íå ñò³ëüêè 
â òâàðèííîìó ñâ³ò³, ñê³ëüêè äëÿ ëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí. «Íà-
êîïè÷åííÿ àãðåñ³¿ òèì á³ëüø íåáåçïå÷íå, ÷èì êðàùå çíàþòü îäèí 
îäíîãî ÷ëåíè äàíî¿ ãðóïè, ÷èì á³ëüøå âîíè îäèí îäíîãî ðîçóì³þòü 
³ ëþáëÿòü. Ó òàê³é ñèòóàö³¿ ... âñ³ ñòèìóëè, ÿê³ âèêëèêàþòü àãðå-
ñ³þ òà âíóòð³øíüîâèäîâó áîðîòüáó, ïåðåæèâàþòü ð³çêå çíèæåííÿ 
ïîðîãîâèõ çíà÷åíü» [9, ñ. 62]. Àëå ðàçîì ç òèì â³í ï³äêðåñëþº, ùî 
äàíèé âèä àãðåñ³¿ òàê ñàìî, ÿê ³ ïîïåðåäí³é, ñëóãóº çáåðåæåííþ 
á³îëîã³÷íîãî âèäó, îñê³ëüêè ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñóïåðíèöòâîì, ùî 
íàäàº ñèëüíèì ³ çäîðîâèì îñîáèíàì (ó òâàðèííîìó ñâ³ò³) òà ³íäèâ³-
äàì (ó ëþäåé) ìîæëèâ³ñòü çàéíÿòè á³ëüø âèñîê³ ³ºðàðõ³÷í³ ïîçèö³¿. 
Òàê, çà Ê. Ëîðåíöåì, ëþäèíà ìàº îñîáëèâèé åíåðãåòè÷íèé ïîòåí-
ö³àë ïîâåä³íêè, ÿêèé íàêîïè÷óºòüñÿ ó íüîìó â ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³. Éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ òà ³íòåíñèâí³ñòü ïðîÿâó àãðåñèâíî¿ 
ïîâåä³íêè çàëåæàòü â³ä ðåàëüíî¿ ñèëè òàêîãî åíåðãåòè÷íîãî ïîòåí-
ö³àëó. Äëÿ âèðàæåííÿ àãðåñ³¿ ïîòð³áåí çîâí³øí³é ñòèìóë: ïîÿâà 
òàêîãî ñòèìóëó, çã³äíî ç Ê. Ëîðåíöeì, íåãàéíî âèêëèêàº íåñòðèìà-
íå âèâåðæåííÿ àãðåñ³¿. Â³í ïîð³âíþº öå ç ïîñò³éíî êèïëÿ÷èì êîò-
ëîì, äå ïàðà, ùî óòâîðþºòüñÿ, øóêàº ñîá³ âèõîäó íàçîâí³. ßêùî íà 
øëÿõó äî âèõîäó ïàðè âèíèêàº ïåðåïîíà, òî âîíà ç ñèëîþ â³äøòîâ-
õóº ¿¿. Ïðè÷îìó, íà â³äì³íó â³ä ôðåéä³âñüêî¿ òî÷êè çîðó, Ê. Ëî-
ðåíö ââàæàâ ìîæëèâèì çìåíøåííÿ àãðåñ³¿. Çîêðåìà, äëÿ òîãî, ùîá 
êîíòðîëþâàòè òà ïîì’ÿêøèòè àãðåñ³þ, Ëîðåíö ïðîïîíóâàâ íàäàòè 
ðîçðÿäö³ àãðåñ³¿ ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíó ñïðÿìîâàí³ñòü.
Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî ³íøèé â³äîìèé ñïåö³àë³ñò ó ö³é îáëàñò³, 
Ë. Áåðêîâ³ö, ÿêèé êðèòèêóâàâ ÿê ôðåéä³âñüêèé, òàê ³ ëîðåí-
öåâñüêèé ïîãëÿäè íà àãðåñ³þ, ïðèä³ëÿº îñîáëèâó óâàãó â³äñóò-
íîñò³ åìï³ðè÷íèõ ï³äòâåðäæåíü äàíèõ òåîðåòè÷íèõ ïîñòóëàò³â. 
«Äîñë³äíèêàì íå ò³ëüêè íå âäàëîñÿ çíàéòè öåíòðè «àãðåñèâíî¿ 
åíåðã³¿» í³ â îðãàí³çì³ òâàðèíè, í³ â îðãàí³çì³ ëþäèíè..., àëå é 
íåìàº äîñòàòíüî äîêàç³â òîãî, ùî ï³äì³íåíà àãðåñèâíà ä³ÿëüí³ñòü 
ïðèíåñå êîðèñòü î÷èùåííÿ (êàòàðñèñ) òà çìåíøèòü íàñòóïíèé 
ïîòÿã äî àãðåñ³¿», – ï³äêðåñëþº Ë. Áåðêîâ³ö ó ñâî¿é êíèç³ «Àãðå-
ñ³ÿ: ïðè÷èíè, íàñë³äêè òà êîíòðîëü»[1, ñ. 473].
Àëå, ðàçîì ç òèì, Ë. Áåðêîâ³ö ïîâí³ñòþ íå âèêëþ÷àº éìî-
â³ðí³ñòü á³îëîã³÷íî¿ îáóìîâëåíîñò³ àãðåñ³¿. Ç öüîãî ïðèâîäó â³í 
ïèøå: «Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÿ êðèòè÷íî ñòàâëþñÿ äî òðàäèö³é-
íî¿ êîíöåïö³¿ àãðåñèâíîãî ³íñòèíêòó, ÿ, çâè÷àéíî, íå â³äêèäàþ 
ðîëü á³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â» [1, ñ. 474]. ßê äîêàç äàíîãî ïðèïó-
ùåííÿ Ë. Áåðêîâ³ö ïðèâîäèòü ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ â Äàí³¿ ó çâ’ÿçêó ç 
âèÿâëåíèìè ôàêòàìè ñïàäêîâî¿ ñõèëüíîñò³ äî â÷èíåííÿ äåÿêèõ 
ð³çíîâèä³â çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàñèëüñòâîì. Ö³ åêñïåðèìåí-
òè ï³äòâåðäèëè á³ëüøó ñõèëüí³ñòü ÷îëîâ³ê³â, ó ïîð³âíÿíí³ ç æ³í-
êàìè, äî àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè, à òàêîæ òå, ùî «º äîêàçè òîãî, 
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ùî ÷îëîâ³÷³ ñòàòåâ³ ãîðìîíè ìîæóòü âïëèâàòè íà ñõèëüí³ñòü äî 
àãðåñ³¿» [1, ñ. 474]. Äëÿ ïîÿñíåííÿ ïðèðîäè àãðåñ³¿ Ë. Áåðêî-
â³ö âèêîðèñòîâóº â³äîìå ç òåîð³¿ ôðóñòðàö³¿ ïîíÿòòÿ «â³äíîñíî¿ 
äåïðèâàö³¿», ùî ÿâëÿº ñîáîþ ôåíîìåí, ÿêèé íàëåæèòü äî ãàëó-
ç³ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Â³äíîñíà äåïðèâàö³ÿ – öå îö³íêà ñâîãî 
ïîëîæåííÿ (àáî ñâîº¿ ãðóïè) ÿê óòèñíåíîãî, äèñêðèì³íîâàíîãî 
ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïî÷óòòÿì íåñïðàâåä-
ëèâîñò³. ßê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ Ì. Äîé÷à, ùî ïðàöþâàâ ó 
ðóñë³ ³äåé Ë. Áåðêîâ³öà [1, ñ. 50], íåçàäîâîëåí³ñòü âèêëèêàíà 
íàñàìïåðåä â³äíîñíîþ, à íå àáñîëþòíîþ äåïðèâàö³ºþ. Òóò â³ä³-
ãðàº âàæëèâó ðîëü ôàêòîð ñîö³àëüíîãî ïîð³âíÿííÿ ç òèìè, õòî 
çíàõîäèòüñÿ â êðàùîìó ïîëîæåíí³.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ³íøèé â³äîìèé ïñèõîëîã Å. Àðîíñîí [3], 
êàæó÷è ïðî áåçïåðå÷íó íàÿâí³ñòü ³íñòèíêòèâíîãî ñêëàäíèêà â 
àãðåñ³¿, òèì íå ìåíø â³äçíà÷àº, ùî ñåðéîçí³ çì³íè äî îñòàííüî¿ 
âíîñÿòü ñèòóàòèâí³ ôàêòîðè. Òàêèé ï³äõ³ä äîáðå ñïîëó÷àºòüñÿ 
ç ³äåºþ Ë. Áåðêîâ³öà ïðî â³äíîñíó äåïðèâàö³þ ÿê ôàêòîð, ùî 
ñòèìóëþº àãðåñ³þ.
Ç ïðèâîäó ôàêòîð³â á³îëîã³÷íîãî õàðàêòåðó, ùî ëåæàòü â 
îñíîâ³ âèíèêíåííÿ àãðåñ³¿, Ä. Ìàéºðñ ïèøå: «Àãðåñ³ÿ ÿâëÿº ñî-
áîþ ñêëàäíèé ïîâåä³íêîâèé êîìïëåêñ, ³ òîìó íåìîæëèâî ãîâîðè-
òè ïðî ³ñíóâàííÿ â ëþäñüêîìó ìîçêó ÷³òêî ëîêàë³çîâàíîãî «öåíò-
ðó àãðåñ³¿» [2, ñ. 487].
Ïîçèö³ÿ Å. Ôðîììà ñòîñîâíî âðîäæåíî¿ äåòåðì³íàö³¿ àãðåñ³¿ ïî-
ëÿãàº â íàñòóïíîìó. Çàãàëîì âèñëîâëþþ÷è ñâîþ çãîäó ç ïðèõèëü-
íèêàìè òàêî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ àãðåñ³¿, â³í ïðîïîíóº ñâîºð³äíó òî÷êó 
çîðó ç ïðèâîäó ôåíîìåíîëîã³¿. Å. Ôðîìì ïîä³ëÿº àãðåñ³þ íà äâà 
âèäè. Ïåðøèé âèä – öå âèùåçãàäàíà çàõèñíà àãðåñ³ÿ, ùî ìàº ô³ëî-
ãåíåòè÷íå ïîõîäæåííÿ. Öåé âèä àãðåñ³¿ Å. Ôðîìì íàçèâàº äîáðî-
ÿê³ñíîþ. Çã³äíî ç éîãî òåîð³ºþ, äîáðîÿê³ñíà àãðåñ³ÿ ÿê ó òâàðèí-
íîìó ñâ³ò³, òàê ³ ó ëþäèíè ÿâëÿº ñîáîþ ðåàêö³þ-â³äïîâ³äü ³íäèâ³äà 
÷è ãðóïè íà íåáåçïåêó, ùî çàãðîæóº ¿õ æèòòºâèì ³íòåðåñàì. «Ô³-
ëîãåíåòè÷íî çàêëàäåíà àãðåñ³ÿ, ùî çóñòð³÷àºòüñÿ ó ëþäåé ³ òâàðèí, 
º í³÷èì ³íøèì, ÿê àäàïòèâíîþ, çàõèñíîþ ðåàêö³ºþ» [10, ñ. 124]. 
Ïðè÷îìó òàêîãî ðîäó ðåàêö³ÿ ìîæå âèíèêíóòè ÿê ó â³äïîâ³äü íà 
íåáåçïåêó, íà çàãðîçó, ùî ñïðÿìîâàíà íà çàäîâîëåííÿ áàçîâèõ á³î-
ëîã³÷íèõ ïîòðåá, òàê ³ â óìîâàõ òèñíÿâè, îáìåæåíîñò³ ïðîñòîðó 
ïåðåñóâàííÿ, âèñîêî¿ òåìïåðàòóðè òîùî. Îòæå, çà Å. Ôðîììîì, òà-
êèé ð³çíîâèä àãðåñ³¿, ÿê çàõèñíà àãðåñ³ÿ, ìàº á³îëîã³÷íå ïîõîäæåí-
íÿ, âèêîíóº àäàïòèâíó ôóíêö³þ ³ ñïðèÿº çáåðåæåííþ æèòòÿ.
Ùî æ äî äðóãîãî âèäó àãðåñ³¿ çà Å. Ôðîììîì, òî öå çëîÿê³ñíà 
àãðåñ³ÿ, ÿêà íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç á³îëîã³÷íèìè ïîòðåáàìè, 
³, íå áóäó÷è àí³ àäàïòèâíîþ, àí³ çàõèñíîþ, ñ³º æîðñòîê³ñòü ³ ðîç-
ðóõó. Çëîÿê³ñíà àãðåñ³ÿ íå ìàº ô³ëîãåíåòè÷íîãî ïîõîäæåííÿ ³, 
ùî äóæå âàæëèâî, âëàñòèâà ëèøå ëþäèí³. «Â îñíîâ³ çëîÿê³ñíî¿ 
àãðåñ³¿ – íå ³íñòèíêò, à äåÿêèé ëþäñüêèé ïîòåíö³àë, êîðåí³ ÿêî-
ãî ïðèõîâàí³ â óìîâàõ ñàìîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè» [10, ñ. 231].
Íàñòóïíà êîíöåïö³ÿ àãðåñ³¿ áóëà ðîçðîáëåíà â ðàìêàõ òåîð³¿ 
ôðóñòðàö³¿. Çîêðåìà, Äæ. Äîëëàðä ðîçãëÿäàâ àãðåñ³þ ÿê ðåàêö³þ 
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â³äïîâ³ä³ íà ôðóñòðàö³þ. «Ôðóñòðàö³ÿ – öå òàêå ÿâèùå, êîëè ó 
ëþäèíè º ïåâíèé ìîòèâ, êîëè âîíà ïðàãíå äîñÿãòè áàæàíî¿ ìåòè, 
àëå çóñòð³÷àº ïåðåøêîäè íà öüîìó øëÿõó» [11, ñ. 472]. Çã³äíî ç 
Äæ. Äîëëàðäîì, «ôðóñòðàö³ÿ çàâæäè ïðèçâîäèòü äî ÿêîãîñü ïðî-
ÿâó àãðåñ³¿» [11, ñ. 490]. Â 1939 ðîö³ ãðóïà ïñèõîëîã³â, â³äîìà 
ï³ä íàçâîþ «Éºëüñüêà ãðóïà», êóäè âõîäèâ Äæ. Äîëëàðä ç³ ñâî-
¿ìè îäíîäóìöÿìè, òà Í. Ì³ëëåð ðàçîì ç ê³ëüêîìà ³íøèìè àâòî-
ðàìè, âèïóñòèëè êíèãó ï³ä íàçâîþ «Ôðóñòðàö³ÿ ³ àãðåñ³ÿ», ÿêà 
ïîçíà÷èëà ïî÷àòîê åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ó ö³é ãàëóç³. 
Ñïðîñòóâàâøè ïîãëÿäè ïðî ³íñòèíêòèâíó ðîëü àãðåñ³¿, ö³ äîñë³ä-
íèêè àáñîëþòèçóâàëè ðîëü ôðóñòðàö³¿ â ¿¿ âèíèêíåíí³. Íà äóìêó 
öèõ àâòîð³â, ôðóñòðàö³ÿ çàâæäè ïðîâîêóº àãðåñ³þ â ÿê³éñü ôîð-
ì³, à àãðåñ³ÿ çàâæäè º ðåçóëüòàòîì ôðóñòðàö³¿. Ïðîòå íåçàáàðîì 
öåé æîðñòêèé ï³äõ³ä áóâ ïåðåãëÿíóòèé Í. Ì³ëëåðîì. Â³í âè-
ñóíóâ á³ëüø ì’ÿêèé âàð³àíò çàëåæíîñò³ «ôðóñòðàö³ÿ – àãðåñ³ÿ», 
ÿêèé ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî àãðåñèâíà ïîâåä³íêà º ëèøå îäí³ºþ ç 
ìîäåëåé ïîâåä³íêè ôðóñòðîâàíî¿ ëþäèíè.
Â ïîäàëüøîìó êîíöåïö³ÿ ôðóñòðàö³éíî¿ äåòåðì³íàö³¿ àãðå-
ñ³¿ áóëà ïåðåãëÿíóòà, çîêðåìà, Ëåîíàðäîì Áåðêîâ³öåì. Â³í áóâ 
ïåðåêîíàíèé, ùî â ïîÿñíåíí³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðèðîäè àãðåñ³¿ 
Éºëüñüêà ãðóïà ïåðåîö³íþâàëà ðîëü ôðóñòðàö³¿. Âèõîäÿ÷è ç ö³º¿ 
ïîçèö³¿, â³í âèñóíóâ òî÷êó çîðó ïðî òå, ùî ôðóñòðàö³ÿ ëèøå 
ñòâîðþº ïñèõîëîã³÷í³ óìîâè äëÿ âèíèêíåííÿ çëîñò³. Â ðåçóëüòà-
ò³ ôðóñòðóþ÷èõ âïëèâ³â ó ïñèõ³ö³ îñîáèñòîñò³ ñòâîðþºòüñÿ åìî-
ö³éíà ãîòîâí³ñòü äî àãðåñèâíèõ ðåàêö³é. Ë. Áåðêîâ³ö, çîêðåìà, 
â³äçíà÷àº: «ß ââàæàþ, ùî ôðóñòðàö³ÿ ïðîäóêóº òåíäåíö³þ äî 
àãðåñ³¿. Íåãàòèâíèé àôåêò – ãîëîâíèé ï³äáóðþâà÷ àãðåñèâíèõ 
ñõèëüíîñòåé» [1, ñ. 70]. Çàçâè÷àé, çà Ë. Áåðêîâ³öåì, íåïðè-
ºìí³ñòü ñèòóàö³¿ ïðÿìî ïðîïîðö³éíà ñõèëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ äî 
àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè. Â³í äîòðèìóºòüñÿ òàêî¿ äóìêè: «Ìè ïî-
âîäèìîñÿ àãðåñèâíî ëèøå òîä³, êîëè ââàæàºìî, ùî ç íàìè â÷è-
íèëè íåñïðàâåäëèâî ÷è íåçàêîííî, àáî ðîçö³íþºìî ä³¿ ³íøèõ ÿê 
ñïðÿìîâàí³ îñîáèñòî ïðîòè íàñ» [1, ñ. 59].
Òèì íå ìåíø, äëÿ ñïàëàõó êîíêðåòíîãî àêòó àãðåñ³¿ íåîáõ³ä-
íèé õî÷ ÿêèéñü çîâí³øí³é ñòèìóë. Ó ðåçóëüòàò³ ñâî¿õ åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü Ë. Áåðêîâ³ö òà éîãî îäíîäóìö³ êîíñòà-
òóâàëè, ùî òàêèì ñòèìóëîì ìîæå ñòàòè, íàïðèêëàä, çáðîÿ, ÿêà 
çíàõîäèòüñÿ â ïîë³ çîðó. Ñòèìóëÿòîðàìè àãðåñ³¿ ìîæóòü ñòàòè 
òàêîæ ïî÷óòòÿ áîëþ, îáðàçà, ÿê³ òàêîæ çäàòí³ ï³äøòîâõíóòè ëþ-
äèíó äî àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè. Ó çâ’ÿçêó â öèì Áåðîí ³ Ð³÷àðäñîí 
âèñëîâëþþòü äóìêó ïðî òå, ùî «÷è ñïðè÷èíèòü ôðóñòðàö³ÿ àãðå-
ñ³þ, ÷è í³, çàëåæèòü â³ä ³íòåðïðåòàö³¿ ³íäèâ³äóóìîì áåçë³÷³ ñèòó-
àòèâíèõ ôàêòîð³â ³ â³ä éîãî åìîö³éíî¿ ðåàêö³¿ íà íèõ» [4, ñ. 136].
Òðåò³é êîíöåïòóàëüíèé ï³äõ³ä äî ïðîáëåìè àãðåñ³¿ – öå òåî-
ð³ÿ ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äâîõ ïîïåðåäí³õ 
òèì, ùî â í³é àãðåñèâíà ïîâåä³íêà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò 
ôîðìóþ÷îãî âïëèâó ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Íàéâ³äîì³øèì 
ïðèõèëüíèêîì ö³º¿ êîíöåïö³¿ áóâ Àëüáåðò Áàíäóðà, íà äóìêó 
ÿêîãî ëþäèíà çäàòíà íàâ÷èòèñÿ àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè íàñàìïå-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
ðåä òîìó, ùî òàêà ïîâåä³íêà â äåÿêèõ âèïàäêàõ íàâ³òü çàîõî÷ó-
ºòüñÿ. Êð³ì òîãî, ÷àñòî ëþäèíà, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà àãðåñèâíîþ 
ïîâåä³íêîþ ³íøîãî, åìîö³éíî ñï³âïåðåæèâàþ÷è ³ îö³íþþ÷è àêò 
àãðåñ³¿, ñïðèéìàº öå ÿê ïåâíó ïîâåä³íêîâó ìîäåëü, âëàñòèâó ñî-
ö³óìó. Â êîíöåïö³¿ À. Áàíäóðè âèñóâàºòüñÿ ïðèíöèï ö³ë³ñíî¿ ³í-
òåðïðåòàö³¿ àãðåñ³¿ íà îñíîâ³ òðüîõ ôàêòîð³â: 1) ñïîñîá³â çàñâîºí-
íÿ ïîä³áíèõ ä³é; 2) ôàêòîð³â, ùî ïðîâîêóþòü ¿õ ïîÿâó; 3) óìîâ, 
çà ÿêèõ âîíè çàêð³ïëþþòüñÿ [5, ñ. 48].
Âèêëàäåíèé ó ö³é ñòàòò³ îãëÿäîâèé ìàòåð³àë ó çàãàëüíîìó 
âèãëÿä³ â³äîáðàæàº ïðèíöèïîâ³ ï³äõîäè äî ïðîáëåìè àãðåñ³¿, ùî 
³ñíóþòü â ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³¿.
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